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Jawab soalan I (SATU) dan Z (DUA) soalan yang lain. $oalan I(SAT-U) berni lai 4o markah dan soalan-soalln lain berni lai go
markah tiap-tiap satu.
Rancangkan satu modut pengajaran inkuiri bagi topik "crzr
sErilBANG" untuk sebuah kelas Biologi, ringxatah 4 yangberkebolehan rendah
Rancangan anda haruslah mengandungi objektif pengajaran yanghendak dicapai, aktiviti-aktiviti pengajaran- oan carapenilaian yang akan digunakan.
Masa untuk aktiviti-akt iviti pengajaran-pemelajaran yangdirancang tidak dihadkan. Anda boteh-menggunakan satu ataulebih bilangan waktu pengajaran jika pertul
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Berdasarkan gambar rajah di atas, cadangkan sekurang-kurangnya 1O soalan peringkat t inggi yang boleh
mencungki I pemiki ran pelajar ke arih perutncangant6ntang mekanisme pernafasan. soalan-soalan tersebutharuslah boleh membantu pelajar memahami proseapernafasan dalam manusia.
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$ebagai guru Biologi, apakah
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b) Bincangkan bagaimanakah pengaiaran konsep dapat
di jalankan bagi salah satu konsep penting dalampeisamaan tersibut. Nyatakan contoh-contoh yang anda
akan gunakan (15 markah)
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Cadangkan cara-cara yang
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